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”Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada 
yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.” 
(Qs. Al Ankabut ayat 43) 
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(Thomas Alva Edison) 
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Dinarlin Feni Nugraheni, 2012. Perbedaan Tingkat Depresi Antara Remaja 
Terlantar Yang Orangtuanya Lengkap Dan Yang Tidak Lengkap di Panti 
Rehabilitasi sosial Kumuda Putra Putri Magelang. 
Latar belakang :  Tumbuh kembang remaja memerlukan kasih sayang, perhatian, 
pendidikan, pembinaan yang bersifat kejiwaan yang dapat diberikan orangtua di 
dalam kehidupan suatu keluarga. Gangguan dalam keutuhan keluarga misalnya 
karena kematian, perceraian dan peran orangtua yang tidak mampu memenuhi 
kebutuhan jasmani dan rohani menyebabkan masalah keterlantaran yang 
mengakibatkan  terganggunya tumbuh kembang dan beresiko mengalami depresi.  
Tujuan Penelitian : Mengetahui perbedaan tingkat depresi antara remaja  
terlantar yang orangtuanya lengkap dan yang tidak lengkap di Panti Rehabilitasi 
Sosial Kumuda Putra Putri Magelang. 
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel adalah purposive 
sampling dengan metode random sampling, sehingga dari data primer sebanyak 
140 sampel diperoleh data yang dapat dianalisis sebanyak 116 sampel. Data 
kemudian dianalisis menggunakan uji Chi-square melalui SPSS 17.0 for windows. 
Hasil penelitian : Dari uji beda Chi-square di dapatkan p= 0,000 (p= < 0,05) 
maka HO ditolak dan HI dapat diterima, sehingga dapat disimpulkan secara 
statistik bahwa terdapat perbedaan tingkat depresi antara remaja terlantar yang 
orangtuanya lengkap dan yang tidak lengkap di Panti Rehabilitasi Sosial Kumuda 
Putra Putri Magelang. 
Saran : Memberikan perhatian lebih pada remaja dari segi fisik maupun 
psikologis agar dapat beradaptasi dan menerima kondisi keluarga khususnya pada 
remaja dengan orangtua tidak lengkap sehingga dapat menurunkan angka kejadian 
depresi karena kematian orangtua. 
 







Dinarlin Feni Nugraheni, 2012. The difference level of depression between the 
displaced youth whose parents complete and incomplete in “Kumuda Putra Putri 
Magelang” Social Rehabilitation. 
Background : Growing teens need love, care, education and psychological 
coaching from parents in the life of family. Disruptions in the integrity of the 
family such as death, divorce, and the role of parents who are not able to meet the 
physical and spiritual needs can make the effects of displaced which resulted in 
disruption of growth and development teenangers and increased risk of 
depression. 
Purpose: To identify the differences in rates of depression between the displaced 
youth whose parents complete and incomplete in “Kumuda Putra Putri Magelang” 
Social Rehabilitation. 
Method: This research used observational analytic with cross-sectional study. 
The sampling technique was purposive sampling with a random sampling method, 
so that from a sample of 140 primary data obtained data that can be analyzed as 
much as 116 samples. Data was analyzed using Chi-square test with SPSS 17.0 
for windows. 
Result: The results used Chi-square test showed that p= 0,000 (p= <0,05) and the 
conclusion that ejected H0 and accepted H1. Thus it can be concluded that there 
us a statistically significant difference in rates of depression among displaced 
youth whose parents complete and incomplete in “Kumuda Putra Putri Magelang” 
Social Rehabilitation. 
Suggestion: This research has a result to pay more attention to the teenagers from 
the physical or psychological in order to adapt and accept the condition of their 
family especially for them who have single parent and decrease the number of 
depression that caused the death of their parents.  
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